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A Secret Code， the Dance of ‘the Guardian of the Well' as the Symbol of ‘Cherub' 
Makoto五IHARA
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1 At the H，的 vk'sWellのテキストは W.B. Yeats， PIαys and 
Colltroversies (London: Macmillan， 1923)， PP.335-53を剤
いた。
































5 E. J. Ellis and W. B. Yeats， The恥 rksofWilliam Blake， Po-
etic， Symbolic and Critical (London: AMS Press， 1979)， 
p.288参照。尚、その要点は以下の引用に見る通りで
ある。“Thesepalpable forms would have been classed by 
Blake as a portion of the 'Covering Cherub' or mask......H巴
(Blake) praises or deno臼ncesthis Covering Cherub accord同
ing to wh巴therhe considers it as a means whereby things， 
too far above us to be seen as they訂e，can be made visible 
in symbol and represent乱tiv巴form，or as a satanic hindrance 
keeping our eager wills away from the freedom and truth of 
the Divin巴world.It has both aspects for every man." 
6 w. B. Yeats， Poems (London: Macmillan， 1983)， pp.249δ0 
